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Music for the Holida3s 
Center for the F erforming Arts 
This is the sevent~-ninth program of the 2004-~005 season. 
December 5, 2004 





A m_y Gilreath, conductor 
James M ajor, Director of the .Schoof of Music 
"Winter" from The Four Seasons, Op. 8, No. 4 
Allegro non molto 
Allegro 
Sarah Gentr_y, Violin 
Lo, How a Rose E'er Blooming 
Women's Choir 
l_au rc n Saeger) conductor 
Carols & Lullabies: Christmas in the Southwest (1993) 




Andrew J e nsen, conducting 
A ngelo F avis, guitar 
K_ar_yl Carlso n, ke3board 
J eff Y o ung, marimba 








The Honorable Jud_y Markowitz, M a3oroff5/oomington 
Hanukkah Song (1945) Julius Chajes 
(1910-1985) 
Civic Chorale 
Clinton Desmond, conducting 
Carl_yn More nus, organ 
Hanukkah Festival Overture (1994) Lucas Richman 
(born I 964) 
Illinois State Universit_y Orchestra 
C hristopher Kelts, conducting 
Reading 
The t-Jonorable C hris l<_oos, M a3orof Normal 
I I O Holy Night Adolphe Charles Adam 
(1803-1856) 







Glory to God 
Hallelujah Chorus 
Miche lle Vought, soprano 
Timoth_y Fredstrom, conducting 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Combined Choirs and Illinois State Universit_y Orchestra 
K_ar_yl Carlson, conducting 
- Intermission -
A Christmas Festival (1950/52) 
Illinois State Universit_y Orchestra 
James Major, conducting 
Leroy Anderson 
(I 908-1975) 
I I Bring a Torch, Jeanette Isabella 
· Carl_yn M orenus, organ 
Keith Chapman 
(1945-1989) 






The Honorable Chris Koos, M a3or of Normal 
Chestnuts Roasting on an Open Fire ( 1946) 
March of the Toys (1903) 
Illinois State Universit_y Orchestra 
K_ar_yl Carlson, conducting 
Illinois State Universit_y Orchestra 
Lauren Saeger, mezzo soprano 
Michael Sundblad, conducting 
Mel Torme 
( I 925-1999) 
Victor Herbert 
(I 859-1924) 
Have Yourself A Merry Little Christmas · arranged by Andrew Jensen 





T imoth9 Fredstrom, conductor 
Sleigh Ride (1950) 
Let It Snow! (1945) 
Deck the Halls (2004) 
Reading 
Illinois State Universit_<J Orchestra 
Julie Danielson, conducting 
E_ncorc! Vocal Jazz E_nsemble 
Lau re n Saeger1 director 
Illinois State Universit_<J Orchestra 




arranged by Eric Richards 
Brian Bromberg 
(born 1983) 
Al E:>owma'n, Frcsidcnt, /1/inois ,5tatc {_Jnivcrsily 













Combined Choirs and Illinois State Universit_<J Orchestra 
Glenn !::>lock, conducting 
Trumpet E_nsemble 
























































































Kar_<JI K. Carlson, conductor 
Kristof Kovacs, rehearsal pianist 
Civic Chorale 
K ar_<JI Carlson, conductor 
f atricia f o ltz, rehearsal pianist 
Tenor: 


































































L a ure n S aege r, conductor 
D ia ne Russe ll , accompanist 
Encore!Vocal Jazz E_nsemble 






















Elizabeth Gero, Amanda Jensen, Amy Readhead 
Altos 
Sarah Genta, Sarah Holverson, Jillian Jocson 
Tenors 
Niall Casserly, Jon Emmerich, Ryan Lacosse 
l:,asses 
Brian Birch, Elliott Robinson, Andrew Seng 
I I 
Illinois State Llniversit_y S_ymphon_y Orchestra 
Glenn !::>lock, music director and conductor 
Michael S undblad & C hristopher K_clts, a ssistant conductors 
Violin I: 
I r I Jason Ashley, concertmaster Mark Ericksen Elizabeth Erwin 
VoNique Ford 
I I Jennifer Kluchooek Victoria Kuchta* . Emily Morgan 
Laura Otto 
I 'Violin II: Jon Doyle, principal Rebekah Kronborg- Mogil 
Karamond Kulpa 
I I Kate Markowski Taylor Nix David Victor 
I . Viola: I Christopher Kelts, co-principal Colleen Kuraszek, co-principal 
Colleen Doyle 
Pamela Kaufman 
I I Edith Klostermann Jakob Sedig Amanda Verner 
Ashlei Isaiah 





Haley J. Reeves 
Carolyn Rundell 
Kim Wedesky 




Megan Lomonof, co-principal 
Jennifer Smith, co-principal 
Leigh Ann Singer 
Rebecca Meenan 
Oboe: 
Emily M. Portner, principal 
Casandra Anderson 
Laura Israelsen, English horn 
Clarinet: 
Jessica Boese, principal 
Robyn Reese Canene 
Ivory Sebastian, bass clarinet 
Bassoon: 
Michelle Sawyer, principal 
Amy Zordan 
Hillary Miller, contrabassoon 
Horn: 










Kelly R. Wolf, principal 
Jason A. Binde 
Brock M. Warren, bass trombone 
Tuba: 
Brian Badgley, principal 
Timpani and Percussion 










Timoth~ frcdstrom , condutor 
C"//nton Dc=smond, assistant conductor 
Diane Russe ll , accompanist 
Annalisa Ahlman Pamela Graszer 
Casandra Anderson Jess ica Griffin 
David Anderson Elizabeth Grove 
Alycia Arnold Jaclyn Gruber 
Amanda August Stacy Guetschow 
Stephen Badger Michael Hadady 
Kristina Belgio Melanie Hammack 
Michele Bender Jennifer Hanley 
Catherine Bennett John Hansen 
Abigail Bentsen Nicholas Harden 
Lizbeth Binion Allison Hastings 
Brian Birch Elizabeth Hauck 
Brian Blank Amy Henkels 
Michael Brown Stephanie Heyer 
Kara Butcher Manila Hilst 
Crystal Butler Elizabeth Hockman 
Christopher Buttkus Emily Hofmann 
Kristina Cabrera Laura Honigman 
Michelle Calvin Ashley Hotz 
Megan Campbell Jessica Hunt 
Robyn Canen John Hunt 
Nicholas Cardiff Heather Huska 
Joe Carpentier Sparkle Jackson 
Sheila Carsky Amanda Jensen 
Brian Clark Tiffany Jones 
Amy Clausen Sarah Kaminski 
Dustin Cochrane Allison Kennelly 
Jenni fer Coe rs Jessica Kilpatrick 
Lindsey Cramer Katrina King 
Anna Crawford Joseph Klen 
Courtney Custis Jessica Kramer 
Anthony Dadabo Kathryn Ladge 
James Darnell Mary Laube 
Lauren Defalco Lara Lebeck 
Angella Delabre Eleanor Lefferts 
Jennifer Deutschendorf William Loftus 
Timothy Dillow Blake Long 
Michael Driscoll Anne Luecke 
Lindsey Eastman Brandon Luparell 
Kristin Eminger Julia Macholl 
Megan Fiddick Crystal Maisey 
Courtney Finder Brianna Matuszewski 
Kimberly Frechette Leah McCray 
Kristen Gajda Brian McNees 
Lindsay Ganzer Katie Miller 
Alexis Gasser Matthew Mills 
Carolyn Gembala Michael Miserendino 
Tyler Geng Elise Modesitt 
Elizabeth Gero Rachael Molenda 
Erin Ghidina Wendy Monroe 
Colleen Grab Jennifer Murphy 

































































Be more (i) PBS WILL-TV 
WILL-TV, PBS for central Illinois 
Illinois State U niversit_y 
School at Music lntormation 
For more information about the Jllinois State University School of Music, go to: 
www,music.ilstu.edu 
or 
Contact Janet Tulley, Assistant to the Director 
Illinois State University, School of Music 
jatulle(wilstu.edu 
309-438-3566 
For information about the !SU Choral Ensembles: 
Contact Karyl Carlson, Director of Choral Activities 
kkcarlson@ilstu.edu 
309-438-2012 
For Information about the Madrigal Singers: 
Contact James Major, Director for the School of Music 
jmajor@ilstu.edu 
(309) 438-7631 
For Information about the Mad1igal Brass: 
Contact Amy Gilreath, T1111npet 
asgilre@ilstu.edu 
(309) 438-2388 
For Information about the Illinois State University Orchestral Ensembles: 
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